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Verzeichnis 
derjenigen Vereine, Institute, Redaktionen u. s. w„ mit welchen 
der Verein für Erdkunde sich im Schriftentausch befindet. 
Deutsches Reich. 
Alpenverein, Deutscher und · österreichischer. 
Annaberg: Aunalierg-Buchholzer Verein für Naturkunde. 
Augsburg: Naturhistorischer Verein. 
Bamberg: Naturforschende Gesellschaft. 
Bayreuth: Historischer Verein für Oberfranken. 
Berlin: Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie lUHl Urgeschichte. 
„ Deutsche Kolonialgesellschaft. 
„ Gesellschaft für Erdkunde. 
„ Hydrographisches Amt der Kaiserlichen Admiralifüt. 
„ Märkisches Provinzial- Museum. 
„ Königl. Preufsisches Meteorologisches Institut. 
„ Redaktion des „ Tourist" . 
. , Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg (Märk. Provinzial-
Muserun). 
„ 'l.'ouristen - Klub für die Mark Brandenburg. 
„ Evangel. Missionsgesellschaft für Deutsch- Ostafrika. 
„ Evangelischer Afrikaverein. 
Bonn: Naturhistorischer Verein der preufäischen Rheinlande und W ostfalens. 
Braunschweig: Verein für Naturwissenschaften. 
Bremen: Geographische Gesellschaft. 
„ Meteorologisches Observatorium Bremen. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Cassel: Verein für Erdkunde. 
„ Verein für hessische Geschichte und Landeskunde. 
„ Verein für Naturkunde. 
Chemnitz: N atnrwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ . Königl. Sächs. meteorologisches Institut. 
Danzig: Naturforschende Gesellschaft. 
„ Provinzial-Kommission zur Verwaltung der ·w estproufa. I'rovinzial -l\Iusoen. 
Darmstadt: Verein für Erdkunde und verwandte 'Wissenschaften. 
Dessau: Verein für A.11haltische Geschichts- lmd Altertumskunde. 
„ Statistisches Bureau von Anhalt. 
„ Verein für Anhaltische · Landeskunde. 
Donaueschingen: Verein für Geschichte und Natnrgeschichte. 
Dresden: Droguen - Grofsgeschäft von Gehe & Comp. 
„ Naturwissenschaftliche Gesellschaft „ Isis ". 
„ Verein für Erdkunde. 
Eisleben: Verein für Geschichte und A.ltertlimer der Grafschaft Man~feld . 
EI bcrfeld: N atru·wissenschaftlicho Gesellschaft. 
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Emden: Naturforschende Gesellschaft. 
Erfurt: Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. 
„ Verein für Geschichte uncl Alterti.unskunde von Erfurt. 
Frankfurt a. M.: Handelskammer. 
„ Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 
„ Verein für Geographie und Statistik. 
Frankfurt a. 0.: Nati.irwissenschafllicher Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a. 0. 
Freiberg i. S.: Alterhnnsverein. 
Freiburg i. Br.: N aturforschencle Gesellschaft. 
Giefsen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- tmcl Heilkunde. 
„ Gesellschaft für Erd- tmd Völkerktmde. 
Görlitz: N atmforschende Gesellschaft. 
Göttingen: Königl. Gesellschaft der Wissenschaften, Mathematisch-physikalische Klasse. 
Greifswald: Geographische Gesellschaft. 
Guben: Nicdcrlausitzer Gesellschaft fiir Anthropologie und Altertumskunde. 
Halle a. S.: Königliches Oberbergrunt. 
„ Thüringisch-Sächsischer Geschichts- und Altertumsverein. 
„ Redaktion der „Natur". · 
„ Handelskammer. 
„ Kaiserlich Leopoldinisch- Carolinische Akademie der Naturforscher. 
„ Natmforschonde GeseIJschaft. 
„ Studentischer Verein für Erdkunde. 
Hamburg: Deutsche Seewarte. 
„ Geographische Gesellschaft. 
„ Handelskammer. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 
„ Horizontalpendelstation. 
Hannover: Naturhistorische Gesellschaft. 
Harzklub. 
Heidelberg: Naturhistorisch-medizinischer Verein. 
Hof: Nordfränkisoher Verein für Natur-, Geschichts- und Landesktmde. 
Jena: Geographische Gesellschaft. 
„ LesehalJe. 
Karlsruhe : Naturwissenschaftlicher Verein. 
Kiel: Ministerialkommission zur Unterhalttmg der deutschen Meere. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein .. 
„ „Heimat", Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natm- und Landeskunde 
in Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck und dem Fiirstentmn Lübeck. 
Königsberg i. Pr.: Physikalisch-ökonomische Gesoilschaft. 
Landshut i. B.: BotMischer Verein. . 
Leipzig: Deutscher Verein zur Erforschung P~lästinas. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
„ Museum für Völkerkunde (Grassi-Musetnn). 
11 Verein für Erdkunde. 
Lübeck: Geographische GeselJschaft. 
Magdeburg: N atürwissenschaftlicher Verein. . 
11 Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. 
Mannheim: Verein für N aturlmnde. 
Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften. 
Metz: Verein für Erdkunde. 
Mühlhausen: Alterti.nnsverein. 
München: Geographische Gesellschaft. 
11 Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. 
Münster i. ·w.: Geographischer Apparat der Akademie zu Münster i. W. 
Güstrow: Verein der Fretmde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 
Offenbach: Verein für Natur1.'Unde. 
Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für Geschichte uncl Landeskunde von Osnabrii.ck. 
SCHIUFTENTAUSCH .DES YEUEINS. 
Passau: Naturhistorischer Verein. 
Posen: Historische Gesellschaft für die Provinz P osen. 
Prag: Lesehalle der deutschen Studenten. 
Rudolstadt.: Meteorologische Gesellschaft. 
Stettin: Gesellschaft zur Förderung überseeischer . Uandelsbezielmngen. 
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„ Vei:ein für Erdkunde. 
Strafäburg: Zentralstelle des meteorologischen Landesdienstes in Elsafs-I,otl!ri11gen. 
„ Vogesen-Klub. 
„ Kaiser!. Universitäts- und Landesbibliothek. 
Stuttgart: König!. \Vürttembergisches statistisches Landesamt. 
„ Verein für vaterlündische Naturkunde in \Vürttemberg. 
„ Württembergischer Verein für Handelsgeographie. 
„ Diöcesanarchiv von Schwaben. 
Ulm a. D.: Verein für Mathematik und Naturwissenschaften. 
W eimar: Thüring. Botan. - Verein. 
"' ernigerode: Harzverein für Geschichte und Altertumskunde. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. 
\\riesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde. 
\Volfenbüttel: „ Braunschweigisches :Magazin", Organ des Ortsvereins für Gesuhichte 
und Altertumskunde zu Braunschweig imd ·wolfenbüttel. 
Zwickau: V crein für N aturkimde. 
„ Altertumsverein für Zwickau und Umgegend. 
ÖsterreiehiseJ1-Ungarische l'llonnrc1Iie. 
Aufsig: N atnrwisse11schaftlicher Verein. 
Briinn: Naturfornchender Verein. 
" 
k. k. rnährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaue~, der 
Natur- und Landeskunde. 
Budapest: k. ungarische geographische Gesellschaft. 
„ k. ungarische geologische Anstalt. 
„ k~ imgarischc geologische Gesellschaft. 
„ k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ Redaktion der ,,Ethnologischen Mitteilungen ans Ungarn". 
Redaktion der mathematischen und naturwissenschaftlichen Berichte anH 
Ungarn. 
Freiwaldau: 1\fährisch-Schlesischer Sudeten-G ebirgs -Verein. 
Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 
„ Verein der Ärzte für Steiermark. 
Hermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde. 
11 Siebenbürgischer Karpathenverein. 
„ Siebenbifrgischer Verein für Naturwissenschaften. 
Ig16: Ungarischer Karpathenverein. 
Innsbruck: Naturwissenschaftlich - medizinischer Verein. 
„ Ferdinandemn. 
Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnthen. 
Böhm. - Leipa: N ordböhmischer Exkursionsklub. 
Linz: llfuseum Francisco - Carolinum. 
„ Verein für Naturlmnde in Österreich ob der Enns. 
Prag: Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
„ Naturhistorischer Verein „Lotos". 
Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 
Temesvar: Südungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
Triest: Societft adriatica di science naturali. 
\Vicn: k. k. Akademie der \Yissenschaften, mathematisch - natlU"wiHsensuh. Klasse. 
„ k. k. geographische Gesellschaft. 
„ k. k. geologische Reichsanstalt. 
„ k. k. militärgeographisches Institut. 
k. k. naturhistorisches Museum. 
Handels -Museum. " 
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Wien: Österreichischer Touristenklub. 
„ Verein der Geographen an der Universität. 
Verein für Höhlenkunde. 1 
Verein für Landeskunde von Nieder-Österreich. " 
" 
" 
Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
" 
k. k. österreichische Zentral-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. 
Sclnveiz. 
Aarau: Mittelschweizerische geographisch- kommerzielle Gesellschaft. 
Basel: Nahuforschende Gesellschaft. 
„ Redaktion des „Evangelischen MissionscMagazins". 
Bern: Geographische Gesellschaft. 
,, Naturforschende Gesellschaft. 
Chur: N aturforschende Gesellschaft Graubündens. 
Frauenfeld: Thurgauische nahuforschende Gesellschaft. 
St. Gallen: N aturwissonschaftliche Gesellschaft. 
„ Ostschweizerische geographisch-kommerzielle Gesellschaft. 
Genf: Societe vaudoise des soiences nahtrelles. 
N eucbatel: Societ6 neuchfiteloise de geographie. 
„ Societ6 des sciences naturelles. 
Zürich: N aturforschende Gesellschaft. 
Niederlande. 
Amsterdam: Aardrijslnmdig genootschap. . 
Haag: Koninglijk institut voor de taal-, land- en volkenktmde von Nederlandsch-Indiö. 
„ Indisch genootschap. 
Belgien. 
Antwerpen: Soci6te de gcographie. 
Briissel: Academie royale des sciences, des lettres et des bemDc arts de. Belgi'lue. 
„ Societe beige de geographie. 
„ Universite Nouvelle. Institute geographique. 
" 
La Societe d'etudes coloniales. 1 
Frankreicl1. 
Bordeaux: Soci6t6 de geographie commerciale. 
Cherbourg: Societe nationale des sciences natnrelles et mathematiques. 
Douai: Union g6ographi'lue du nord de la Fral1ce. 
Ilavre : Societe de g6ographie commerciale. 
Lyon : Soci6t6 de g6ographie. 
Marseille: Socicjt6 de geographie. 
Montpellier: Societe langnodocienne de geographie. 
Nancy: Soci6t6 de geographie de l'Est. 
Paris: Societe de geographie. 
„ Societe de g6ographie commerciale. 
„ Redaktion de „Revue geographiquo internationale". 
Rochefort: Soci6t6 de geographie. 
Rouen: Soci6t6 nonnande de geographie. 
Toulouse: Soci6t6 de g6ographie. 
Tours: Societ6 de g6ogra1)hie. 
Englmul mul . Scllottlmul. 
Edinbnrg: Royal society. 
Glasgow: Philosophical society. 
Lonqon: Royal geographical society. 
„ Royal society. 
Manchester: Geological society. 
„ Geographical · society. 
Rochester: Academy of science. 
SCHJUFTENTAUSCII DES VR.REINS. 
Schweden. 
Gotenburg: Göteb~rgs kongl. vetenscaps och vitterhets samhäller handlingar. 
Stockholm: Svenska sällskapet för anthropologi och geografi. 
„ Geologiska Föreningen. 
Upsala: Geologisches Institut. 
Norwegen. 
Bergen: Bergens Museüm. 
Cbristiania: R.edaktion des „Archiv for Mathematik og Natnrvide118kab". 
„ Physiografiske förening. 
„ Konglige Norske Videnskabers Selskap. 
„ Norske Gradmaalingskommission. 
„ Nordhavs Expedition. 
Throndjhem: Kong. Norske Videnslmbers Selslmp. 
Dlinemnrk. 
Kopenhagen: Kg!. dansk. geografiske Selskap. 
Italien. 
Florenz: Sezione Fiorentina della Sociefü Africana. 
Mailand: Societa d'esplorazione commerciaie in .Africa. 
Neapel: Societa africana d'Italia. 
„ R lstituto orientale. · 
R.om: Comitato geologico d'Italia. 
„ Societi'1 geogrnficn italiann. 
„ Yaticanisches Observatorium. 
Madrid: Sociedad geogräfica 
Lissabon: Sociedade de geographia. 
Portugal. 
Rumllnien. 
Bukarest: Societatea geographica romana. 
„ Institut meteorological romaniei. 
Rufsland. 
Dorpat: Naturforscher- Gesellschaft. 
Helsingfors: Geografiska foreningen i Finland. 
„ Sällskapet för Finlands Geografi. 
Kiew: Societ6 des natnralistes. 
Moskau: Soci6te imperiale des naturafü;tes. 
Petersburg: Komit6 fiir die geologische Landesaufnahme R.ufslnnds. 
„ Kaiser!. mssische geographische Gesellschaft. 
R.iga: Naturforscher-Verein. 
Amerika. 
Baltimore: Maryland W eather Service. 
Boston: Society of natural history. 
„ American-Academy of arts and sciences. 
Buenos -Aires: Institute geografico Argentino. 
,, Departamento national de estadistica. 
„ Direcci6n general de estadistica municipal. 
„ Museo N acional. 
„ Oficina Demografica Nacional. 
Cordoba: Academia national di ciencias. 
Costa-R.ica: Institute fisico geografico mcionnl de Costa-Rica. 
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La Plata: Direccion ge~ral de Estadistica de ·Ja Provincia de Buenos-.Aires. 
Lima: Sociedad geografica de Lima. 
Mexico: Sociedad geografica y estadistica de Ja republica Mexicaua. 
„ Tacubaya, Observatorio astron6mico. 1 
" Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Minneapolis-Minnesota: Geological and natural , history survey of 1\Iinnesota. 
New York: .American geographical society. 
Ottawa: Geological and Natural History Smvey of Canada. 
Philadelphia: .American philosophical society. 
„ .Academy of Natural Sciences. 
Quebec: Geographical society. 
Rio de Janeiro: Instituto historico geographico e ethnographico do Brazil. 
St. Louis: .Academy of sciences. 
San Francisco : California academy of sciences. 
„ Geographical society of the Pacific. 
„ Geographical society of California. 
Santiago de Chile: Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Säo Paulo: Commissäo Geografica et Geologica de Säo Paulo. 
Toronto: Canadian Institute. 
Washington: Engineer department U. S. aimy. 
„ Smithsonian Institution. 
„ U. S. department of the interior. 
„ U. S. geological and geographical survey of the tenitories. 
San Jose de Costa Rica: Instituto fisico-geografico nacional. 
San Salvador: Observatorio astronomico meteorol6gico. 
Asien. 
Batavia: Koninglijke nahmrkundige vereeiniging in N ederlandsch- In die. 
Shanghai: China brauch of the Royal .Asiatic Society. 
Tiflis: Kaukasische Sektion der kaiserlich rnssischen geographischen Gesellschaft. 
„ Kaukasisches Museum. · 
Tokio: Geographische Gesellschaft. 
„ Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 
Australien. 
Brisbane: Royal Geographical Socioty of .Australia, Queensland branch. 
Melbourno: Royal Society of Victoria. 
„ Royal Geographical Society of .Australasia (Vicl:orian Brauch). 
„ Secretary for mines, department of mines. 
